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----------------------------------------------------------------------
6 Keranen, Kaisa 18.39 1.50m 10.56m 27.22 5.30m 38.22m 2:36.54
University of Washi
Team Points: 13 4219 (449) (621) (566) (694) 2330 (643) (633) (613)
----------------------------------------------------------------------
Seattle Pacific Uni
Team Points: 15 4441 (717) (523) (469) (768) 2477 (516) (520) (928)
----------------------------------------------------------------------
5 Fuller, Liz 15.39 1.56m 10.62m 27.74 5.34m 28.66m 2:39.11
University of Washi
Team Points: 14 4389 (791) (689) (570) (651) 2701 (654) (451) (583)
----------------------------------------------------------------------
3 Barker, Brooke 17.42 1.50m 11.38m 26.34 4.97m 37.51m 2:23.13
Pacific University
Team Points: 16 4511 (550) (621) (620) (768) 2559 (551) (620) (781)
----------------------------------------------------------------------
4 Sexton, Bridgette 15.98 1.41m 9.07m 26.34 4.84m 32.27m 2:12.52
Seattle Pacific Uni
Team Points: 20 4680 (817) (830) (526) (672) 2845 (535) (536) (764)
----------------------------------------------------------------------
2 Hewitt, Chloe 15.72 1.47m 10.19m 25.72 5.00m 31.93m 2:22.70
University of Briti
Team Points: 17 4560 (749) (588) (542) (822) 2701 (559) (513) (787)
Women Heptathlon
Points 100H HJ SP 200 Day1 LJ JT 800
------------------------------------------------------------------------------------------
1 Blake, Linda 15.19 1.68m 9.95m 27.48 4.91m 33.13m 2:24.43
King's High School
	  Seattle Pacific Uni
Team Points: 7 2808 (863) (0) (0) (773) 1636 (634) (538) (0)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
9 Marek-Ferris, Melis 17.18 1.50m 9.24m 27.80 4.47m 27.25m 2:38.71
George Fox Universi
Team Points: 9 3758 (576) (621) (480) (647) 2324 (421) (425) (588)
----------------------------------------------------------------------
10 Cooley, Kelsey 14.84 NH DQ 26.28 5.27m 33.23m DQ
Kajaks
Team Points: 12 4139 (791) (724) (461) (729) 2705 (527) (281) (626)
----------------------------------------------------------------------
8 Lawson, Brittany 16.69 1.47m 9.17m 27.99 4.66m 30.89m 2:38.28
Southern Oregon Uni
Team Points: 11 3882 (632) (588) (475) (632) 2327 (469) (493) (593)
7 Johns, Adelle 15.39 1.59m 8.95m 26.79 4.88m 19.57m 2:35.47
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------------------------------------------------------------------------------------------
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Results - Heptathlon
King's High School
Ken Foremen Invitational - 4/12/2005 to 4/13/2005
Decathlon/Heptathlon
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